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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿Cómo es 
percibida la imagen corporativa del Centro Comercial Jockey Plaza en sus 
visitantes, Santiago de Surco, setiembre – octubre 2016? asimismo se 
determinó el siguiente objetivo: Conocer la percepción de la imagen corporativa 
del centro comercial Jockey Plaza en sus visitantes, Santiago de Surco 2016. 
El tipo de investigación es aplicada de nivel descriptivo – simple, su enfoque es 
cuantitativo, y el diseño fue no experimental.  La muestra estuvo conformada 
por 384 visitantes entre hombres y mujeres del referido centro comercial. Se 
aplicó la técnica de la encuesta, a través de un cuestionario de 26 ítems, que 
tiene preguntas de tipo Likert. Validada a través del Coeficiente de V de Aiken, 
tras la aprobación de 3 expertos de la especialidad de ciencias de la 
comunicación con un 91% y, con una confiabilidad del 0.80. La tesis tuvo como 
resultado que los visitantes del Jockey Plaza manifiestan como positiva la 
percepción de la imagen corporativa del centro comercial Jockey Plaza. 
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In the present investigation, the following problem was raised: "How is the 
corporate image of the Jockey Plaza Shopping Center perceived in its clients, 
Santiago de Surco, in 2016? The following objective was also determined: To 
know the perception of the corporate image of the Jockey Plaza shopping 
center in its clients, Santiago de Surco 2016. The type of research is applied at 
a descriptive level - simple, its approach is quantitative, and the design was not 
experimental. The sample consisted of 384 clients between men and women of 
the referred shopping center. The survey technique was applied through a 26-
item questionnaire, which has Likert-type questions. Validated through Aiken V 
Coefficient, after approval of 3 experts in the field of communication sciences 
with 91% and with a reliability of 0.80. The thesis resulted in that the clients of 
the Jockey Plaza manifest as positive the corporate image of the commercial 
center Jockey Plaza. 
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